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  MOTTO 
“Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah 
memberikan jalan keluar kepadanya memberi rezeki dari 
arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang 
bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusanya menjadi 
mudah. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan 
menghapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang 
agung.” 
 (Q.S. Ath-Thalaq: 2-4) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 
kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”. 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang 
 Telah dilaksanakan/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Kegagalan terjadi bila kita menyerah” 
(lessing) 
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 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 
Deversifikasi, dan Return on Assets Terhadap Pengungkapan Akuntansi Sumber 
Daya Manusia (Studi Empiris Perusahaan Perbankan dan Asuransi Yang Terdaftar 
di BEI tahun 2011-2014 ”. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh 
ukura perusahaan, umur perusahaan, diversifikasi produk dan return on assets 
terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia di perusahaan perbankan 
dan asuransi yang terdaftar di BEI. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
tahunan perusahaan perbankan dan asuransi  yang terdaftar di BEI tahun 2011-
2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 132 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari ICMD dan laporan tahunan 
perusahaan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Umur 
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 
Diversifikasi produk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi sumber 
daya manusia. Return on assets  berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi 
sumber daya manusia. 
  
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Deversifikasi Produk, 




















The objective is to determine the effect of the company size, company age, 
diversification of products and return on assets on the human resources accounting 
disclousure in the banking and insurance companies listed on the Stock Exchange. 
This research uses a quantitative approach. The data used in this study is the annual 
financial report banking and insurance companies listed on the Stock Exchange in 
2011-2014. The sample used in this study are 132 companies. This study uses 
secondary data obtained through ICMD quantitative and summary financial 
statements listed on the Stock Exchange.. Data analysis tool used in this research 
is multiple linear regression. The results showed that company size does not effect 
on the accounting disclosure of human resources. Age effect on the company's 
human resource accounting, disclosure product diversification has no effect on the 
disclosure of accounting human resources. Return on assets affect the accounting 
disclosure of human resources. 
 
Keywords: company size, company age, diversification of products, Return on 
Assets, Human Resource Accounting Disclousure. 
 
 
